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Praktek ibu balita dalam kegiatan posyandu akan mempengaruhi tingkat 
perkembangan posyandu, sedangkan karakteristik ibu balita, dukungan 
kader dan dukungan tokoh masyarakat dimungkinkan akan mempengaruhi 
praktek ibu balita dalam kegiatan posyandu. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor-faktor 
karakteristik ibu balita, dukungan kader dan tokoh masyarakat berhubungan 
dengan praktek ibu balita dalam kegiatan posyandu. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan “Cross 
Sectional” sedangkan pengambilan sample dengan cara total sample 
dengan responden adalah ibu balita. 
Setelah dilakukan penelitian terhadap 128 responden, menunjukkan bahwa 
yang memepengaruhi praktek ibu dalam kegiatan posyandu adalah 
pengetahuan, sikap ibu balita; serta dukungan kader dan dukungan tokoh 
masyarakat. 
Disarankan bahwa untuk meningkatkan praktek ibu balita ke posyandu dan 
perkembangan posyandu, perlu diadakan pendekatan kepada tokoh 
masyarakat tentang posyandu, penyegaran kader, pembinaan dan 
penyuluhan kepada ibu balita. 
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